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Sept. 4, 1993 
Men's Results (8000 meters) 
1. ( 1) Peter Simons CedarviDe 27:54 
2. (2) Derek lngersaH Cumberland 27:60 
3. (3) jasan Liddie Cumberiand 28:0:2 
4. (4j G~r,y Eme:rsor1 cumbenand 28:05 
,: ,.:., Ke·.,~n t,,1onros cumber.and 28:05 ,J, I..,/ 
"' T!m ~.1ocre Ind '?R· 1~ ,....., .. ..., 
7. (fi ' \ - I Kevin Conkel Cedarville 28:20 
8. Steve Wood !nd 28:29 
9. (7) Jeff Liddle Cumber1and 28:38 
10. (8) David Hamilton Asbury 28:45 
; ; . (9) Pat Branch Cumberiand 28:52 
12. Davld Lawhom Ind 29:14 
13. (10) Nando Elliott A&bury 29:18 
~4. ( 11) Marl<Samp Lindsey \Nl!son 29:23 
15. f 17) \ ·-, Patrik Foster Cumberland 29:29 
16. ( 13) Omar Mash Lindsey Wilson 29:36 
17. (14} Jason Taytor Cederville 29:38 
18. Jared Akdorf Ind 29:41 
i9. (1 5i Anhur Priddy Georgetown 29:45 
20. ( i6) Chris Mich.;,! Cedarvii,e 29:49 
..... 
,4,. ( 17) Brian fv1U:er Cedarville 30:01 
22. Denn!s Ht.'1c.hiscn Ind 30:03 
23. (1R\ \. -, Aricry Mi!ler Cedarville 30:05 
24. (19) Gabriel Estes Lindsey Wilson 30:09 
25. (20) Michael Reynolds GeorgetO"Nl"l 30:12 
26. {21) Chad Eder Cedarville 30:13 
27. (22) Brad Dunleavy Sue Bennett 30:16 
28. (23) JimCra,ner Cedarville 30:19 
29. (24) Mike Murry Georgetov:.n 30:35 
30. (25) Darren Chi!ders Campbe!lsvi!!e 30:50 
31. i?~i \-·, Dan Saager Sue Bennett 31:00 
32. (27) Jeff Burg Sue Bennett 31:07 
33. (28) Ed Stanko Georgetown 31:17 
34. (29) Josh Bell Cedarvifte 31:24 
35. (30) Barry johnson Cumberland 31:31 
36. Patrick Brown Ind 31:32 
~"7 
,j,. (31) Ben Williams Sue Ber.nett 31:35 
38. (32) James Lyles Georgetown 31:59 
.'39. (33) Jason C!ar1< Campbellsville 32:01 
40. Dar.an Sc;.;ggs Ind ')".fV) ,u •. v-> 
41. (31) Brandon Petit Cumberland 32:32 
42. (~"i\ 
\ -- ' 
. In,:,! . lir~I( Georgetown 32:41 
43. (36) Jame Persenaire Cedarville 32:42 
44. (37) Chris Candef Lindsey Wilson 32:54 
45. (38) Jeff Vincent Cumber1and 32:58 
46. Randy Smitt, Ind 33:04 
47. \39) a, i~n Bennet Campbeiisviile 33:06 
48. (40~ David Car; Asbury JJ:58 
49. (41) Gary Thomas Lindsey Wilsen 34:03 
50. (42) Jimmie Moore Sue Bennett 34:18 
51. Mark Blanchet Ind 34:23 
52. (43) Tony Brewer Sue Bennett 34:36 
53. Eddie Bronka :nd 34:55 
54. (44) Scott Sabine Cumbertand 35:03 
55. Scott Yost ind. 35:07 
56. (45) Brad './'./eave, Lindsey V\/ilscn 35:32 
57. (46) Greg Boggs Cumber1and 35:41 
58. (47) L. J. Bowles ~I 1e RAnnAft 35:43 
59. Richard Jirak !nd 35:57 
60. Jason Ross Alice Lloyd 36:15 
61. (48) Dan Jernigan Asbury 36:25 
62. (49) Joel Weber Asbury 36:42 
63. Latie Crarn Alice Uoyd 37:12 
GA ... 150) Tim t<utin Campballs.ille 37:40 
65. I c; 11 \"' 'J Jasen Matton Cumberland 39:rn 
66. ffi?\ ,--, .J~son cora,von Lindsey \/Vilson 40:07 
67. (53) Hunter Barber Cumber1and 40:31 
68. steve Best Ind 40:40 
69. Lynn Coe Ind 41:15 
70. (54) Nathan O'laulk Cumberiand 44:34 
Team Scores 
1. Cumberiand 21 points (2, 3, 4, 5, 7) 
2. Cl:lda1viiie 54 points (1, 6, 14, 16, 17) 
-:> 
.J. Georgetown 119 points (15, 20, 24. 28, 32) 
4. Lindsey '.'VHson 121 polnts (11, 13, 19, 37, 41) 
5. Sue Bennett 148 points (22, 26, 27, 31, 42) 
8. Asbury 15S points (81 10, 40, 48, 4S} 
7. Campbellsville 159 points {12, 25, ,3, 39, 50) 
